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Muhsin Ertuğmi'u 
kaybettik
0  70. sanat yılında Ege üniversitesi Senatosu’nca 
verilen “Fahri Doktor” unvanını almak üzere İzmir’e 
giden 87 yaşındaki Muhsin Ertuğrul, geçirdiği kalp 
spazmı sonucu öldü
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B ÜYÜK tiyatro adamı Muhsin Ertuğrul, 70. sanat yılında. Ege Üni­
versitesi Senatosu'nca verilen 
“Fahri Doktor" unvanını al­
mak üzere gittiği İzmir’de dün 
sabah geçirdiği bir kalp spazmı 
sonucu öldü. Muhsin Ertuğrul 
87 yaşındaydı.
Ege Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi, “Tiyatro 
Bölümü”nün önerisi üzerine 
bir, “sanat adamT'na Tür­
kiye’de ilk kez verilen bu un­
vanı almak üzere Muhsin Er­
tuğrul eşiyle birlikte İzmir’e 
giderken daha önce geçirdiği 
bir zehirlenme sonucu rahatsız­
dı. Ancak söz vermişti. Verdiği 
sözü tutm am azlık, İzm ir’e 
gidememezlik edemezdi. Muh­
sin Ertuğrul, İzmir'e gitti ve 24 
nisan akşamı İzmir Devlet 
Tiyatrosu ’nda yapılan törene 
katıldı. Tören boyunca aşın 
heyecanının yanı sıra rahatsız 
olduğu da dikkatleri çekiyordu. 
1909 yılında sahneye ilk çıktığı 
günden 70 yıl sonra bu 87 ya­
şındaki genç sanatçı yine sah­
nedeydi. Ancak bir kaç gün 
sonra 29 nisan, sabaha karşı, 
yetmiş yılın bu coşku ve heye­
can dolu, binbir engebeye, bin- 
bir fırtınaya göğüs germiş bu 
yürek daha fazla dayanamadı. 
Geçirdiği bir kalp spazmı sonu­
cu, ambulansla Ege Üniver- 
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Baştarafı 1. Sayfada 
sitesi’ne götürülürken Türk 
tiyatrosunun yaratıcıların­
dan, tiyatro tarihimizin en 
büyük tanığı, geride büyük 
bir boşluk bırakarak göçtü.
Muhsin Ertuğrul 28 şu­
bat 1892’de İs tan b u l’da 
doğdu, ilk kez sahneye 
çıkışı 2 ağustos 1909’da 
Burhaneddin Kumpanya­
sında Canon Doyle’nin Şar- 
lok Holmes oyununda Boh 
rolündeydi. Bir yıl sonra 
Reşat Rıdvan ve Burha­
neddin beylerin Odeon 
Tiyatrosu nda Gülnihal’den 
Othello’ya çeşitli oyunlarda 
rol alıyordu. 1913 ’de “Vah- 
ram Papazyan"ın önerisine 
uyarak Paris'e gitm esi, 
orada kendi kendini eğit­
mesi, İs tan b u l’a dönüp 
“Hamlet’i” sahnelemesi ve 
başrolü oynamasıyla büyük 
yankılar uyandırması birbi­
rini izledi. Emin Bara, Ga­
lip Arcan, Behzat Butak'la 
kurduğu toplulukla çalış­
malarını sürdürdü. Bu top­
luluk Millet T iyatrosu 
adıyla Bursa’da temsiller 
verdi.
1914'de Darülbedayi Os- 
mani’nin hazırlık çalış­
malarına katılıp hem 
oyuncu hem öğretmen yar­
dımcısı olarak görev aldığı 
dönemden, 1927'de Darül- 
bedayi’nin başına getiril­
diği döneme dek, Muhsin 
Ertuğrul, çeşitli dönemler­
de Paris, Berlin, Moskova, 
Leningrad gibi merkezlere 
gidip gelerek, buralarda çe­
şitli ustalar yanında tiyat­
ronun yanı sıra sinema 
üzerine de çalışmalarını 
ilerletti. 1923’de İs ta n ­
bul’da çevirdiği ilk filmler 
ilk kez iki Türk kızına (Be- 
dia Muvahhit ve Neyire 
Neyir-Ertuğrul) rol verdiği 
“Ateşten Gömlek” , “Leb­
lebici Horhor” du.
1924-25, Muhsin Ertuğ­
rul ve arkadaşlarının Şeh- 
zadebaşı’ndaki Ferah Ti­
yatrosu'nda, Türk tiyatro­
suna çok şey kattıkları 
“Ferah Dönemidir.” Bu 
dönemde Türk tiyatrosu en 
canlı, en devrimci yıllarını 
yaşar. Topluluk halka geniş 
repertuar sunar, yerli ya­
zara önem verilir, ekip 
çalışması, işbölümü vurgu­
lanır, yarının seyircisini ye­
tiştirmek üzere yeni adım­
lar atılır.
1927-28 tiyatro mevsimin 
de Darülbedayi’nin başına 
getirilince bu kurum ilk kez 
aranan disipline kavuşur. 
Repertuarda, vodvillerin 
yerini dünya klasikleri alır. 
Yerli yazarlara olanak tanı­
nır, yazar olmayanlara bile 
Muhsin Ertuğrul oyun yaz­
dırır. Zaman zaman her ay 
bir oyun çıkarılır. Ve Muh-
Tiyatro Meslek Okulu nu 
kurarken bir yandan da 
çocuk tiyatrosunun hazır­
lıklarına girişir. 1935'de ilk 
çocuk tiyatrosunu kurarak, 
aynı yıl Ankara’da kurulan 
Ankara Devlet Konserva- 
tuvan’nın öğretim üyesidir. 
Bu andan 1947’ye dek 
Darülbedayi’de 140 oyun 
sahneler, sahneletir ve ço­
ğunda oynar. 1947’de ku­
rulmakta olan Devlet Ti- 
yatrosu’nu yönetmek üzere 
Ankara Devlet Konserva- 
tuvan Tatbikat Sahnesi’nin 
başma getirilir. Büyük Ti- 
yatro’nun tamamlanması 
geçikince, bir depoyu Tiyat­
ro yapar ve Küçük Tiyatro ­
yu Ankara'ya kazandırır. 
1949'da Devlet Tiyatro ve 
Opera Kanunu çıkınca bu 
kurumun başına Genel Mü­
dür olarak atanır. Bu dö­
nemde Ankara’daki semt 
tiyatrolarının yanı sıra Bur­
sa, Adana, İzmir’de de 
sahneler açar. Genel Yönet­
menliği sırasında hem Dev­
let, hem İstanbul Şehir 
Tiyatroları’ nın sayılarını 
çoğaltarak, bunları Anado­
lu’ya turnelere götürecek­
tir.
1951 yılında çeşitli en­
gellemeler ve anlaşmazlık­
lar yüzünden Devlet Tiyat­
rosundan istifa eder ve 
Türkiye’nin ilk özel tiyatro­
sunu Küçük T iya tro ’yu 
kurar. Günümüzün pek çok 
ünlü oyuncusunun ilk geç­
tikleri okul olan Küçük 
T iyatro. 1955’de tekrar 
Devlet Tiyatrosu’nun Genel 
Müdürlüğü’ne atandı Üç 
yıl sonra bu görevine son 
verilecek ve İstanbul Şehir 
Tiyatroları Baş Rejisörlü- 
ğü’ne atanacaktı. 1966’da 
Belediye Meclisi’nin aldığı 
bir kararla işine son verilin­
ceye dek bu görevi sürdüre­
cekti. Muhsin E rtuğrul 
“Tiyatroyu tüm hükümet­
lerin, tüm belediye meclis­
lerinin üzerinde” saydığı, 
sanatın özgürlüğünden, ya­
rınlara dönük olmasından, 
her gün değişmesi gereken 
niteliğinden ödün vermeyen 
bir sanatçı, bir düşünür 
olduğu için bu kaçınılmaz­
dı. 1973 yılının sonlarında 
yeniden Şehir Tiyatrosu’­
nun başma gelen sanatçı, 
iki yıl sonra buradan ayrıl­
dı. Bugün İstanbul’daki 
Kadıköy, Fatih, Üsküdar 
Tiyatroları, Tepebaşı De­
neme Sahnesi onun eseriy­
di. Ankara Küçük Tiyatro’- 
dan başka Üçüncü Tiyatro, 
Oda Tiyatrosu onun ese­
riydi. Gültepe'de, Zeytin- 
burnu’nda, Sağmalcılar’da 
ilk kez bir tiyatroya adımını 
atanlar onun adını biliyor­
lardı. 1955’de Eskişehir, 
Kırıkkale, Konya ve Kayse­
ri’de tiyatro izleyenler de... 
O gün bu gün yaratıcısı ve 
baş savunucu olduğu bölge
sin Ertuğrul, oyun çevir­
mektedir, oyun çevirtmek- 
tedir, oyun yazmaktadır. 
Sahneye koyuculuk, oyun­
culuk yapmaktadır. Tiyatro 
sanatçılığıyla tiyatro işçili­
ğini birleştirmiştir. Ancak 
Muhsin Ertuğrul’un en bü­
yük çabası ne oyun sahne­
lemekte, ne oyün yazdır­
makta ne de oynamaktaydı. 
Onun en büyük çabası her 
kentte.her semtte bir tiyat­
ro açmak ve çocuk tiyatro­
larını kurmaktı.
1930 yılında bir yandan
tiyatroları tasarısı hâlâ 
bekliyor. “Bizim bürokrasi 
çarkımızın dişlileri insan 
öğütmekten bu tasarıyı ger­
çekleştirmeye vakit ayıra­
mıyor” diye yakındı son 
güne dek... Şimdi Muhsin 
Ertuğrul yok, bakalım bu 
dişlileri kim zorlayacak.
Gazetemizin baskıya ve­
rildiği sırada Muhsin Er- 
tuğrul’un cenazesinin ne 
zaman nerden kalkacağı 
henüz kesinleşmemişti. 
Büyük Usta’nın son günü­
ne dek anılarını yazdığı da 
biliniyordu.
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